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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності                                                              
292 «Міжнародні економічні відносини» 
 
1. Загальна інформація  




Національний університет водного господарства та 
природокористування, навчально-науковий інститут 
економіки та менеджменту  
Ступінь вищої 
освіти та назви 
кваліфікації мовою 
оригіналу 
Першого  рівня вищої освіти 
Кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин 
Назва професійної кваліфікації у випадку її присвоєння за 




Міжнародні економічні відносини 
Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін 
навчання 4 роки 
Наявність 
акредитації 
Сертифікат НД № 1891595 відповідно до рішення 
акредитаційної комісії від 02.03.2017 прот. № 124, наказ 
МОН України від 13.03.2017 № 375. Термін дії до 01.07.2022 
р. Ліцензія від 13.09.2017р. «Відомості щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти» розміщена на 
сайті МОН України 
Цикл/рівень Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, 
бакалаврський рівень. 
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 
FQ-EHEA – перший  цикл,  (First cycle).  
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 
життя EQF LLL –  6 рівень, (level 6) 
Передумови Наявність  повної загальної середньої освіти 
Мова(и) викладання українська 







Офіційний веб-сайт Національного університету водного 
господарства та природокористування 
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/mizhnarodni-
ekonomichni-vidnosyny-m 
2. Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, 
які володіють інноваційним способом мислення, відповідними компетентностями, 
необхідними для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем у галузі міжнародних економічних відносин, здатні 
застосовувати отримані знання в наукових дослідженнях проблем розвитку 
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292 Міжнародні економічні відносини 
Орієнтація освітньої 
програми 




Загальна програма – «Міжнародні економічні відносини». 
Акцент на критичному осмисленні та системному аналізі  
закономірностей функціонування сучасних міжнародних 
економічних відносин на мікро- та макрорівні для 
прийняття обґрунтованих стратегічних рішень у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності. 
Особливості 
програми 
Особливості освітньої програми полягають у наступному: 
- - програма виконується в активному дослідницькому 
середовищі; 
- - підготовка сучасного фахівця з міжнародних економічних 
відносин, здатного до роботи у міжнародній діяльності  в 
сферах торгівлі, виробництва, фінансів, реклами, 
електронної комерції та консалтингу;  
- - оволодіння інструментами дослідження міжнародного 
ринку за допомогою ІТ-технологій та застосовування 
економіко-математичних методів та моделей для вирішення 
економічних задач; 
- - академічна мобільність студентів; 
- - безкоштовні фахові тренінги з актуальних проблем 
організації міжнародних економічних відносин, що 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
зовнішньоекономічного середовища; 
- застосування сучасних універсальних та спеціалізованих 
інформаційних систем, програмних продуктів та моделей; 
- участь у зарубіжних науково-практичних конференціях. 
4. Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 
*Класифікатор професій  




Працевлаштування здійснюється на підприємствах чи 
організаціях будь-якої організаційно-правої форми 
(комерційних, некомерційних, державних, муніципальних) 
не залежно від виду економічної діяльності (послуги, 
промисловість, торгівля, сільське господарство, 
будівництво, транспорт та ін.), у яких випускники працюють 
як керівники, заступники керівників функціональних 
підрозділів, керівники науково-дослідних підрозділів та 
підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва, 
керівники міжнародних проектів і програм, керівники малих 
підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній 
торгівлі тощо; консультанти та помічники високих 
посадових осіб уряду та Верховної Ради України; 
співробітники міжнародних організацій та їх філіалів, 
керівники і співробітники державних органів влади та 
місцевого самоврядування. 
Посади: 2441.1 – науковий співробітник; 
2310.2  – викладач вищого  навчального закладу;  
1210.1  – директор корпорації, асоціації, концерну чи іншого 
об'єднання;  
2419.2  – експерт із зовнішньоекономічних питань;  
1229.3 – керівник в органах державної влади з питань 
міжнародної економічної діяльності;  
1233  – комерційний директор;  
керівник відділу із міжнародної економічної діяльності в 
контролюючих і правоохоронних органах;  
1229.1 – керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств і установ;  
2441.2 – економіст, 1475.4 – менеджер, що займає керівну 
посаду в мультинаціональних компаніях, фінансово-
кредитних установах, органах державного управління і 
місцевого самоврядування. 
Подальше навчання Бакалавр зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини» може продовжити освіту за другим (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL 
та 7 рівня НРК; має можливість отримання післядипломної 
освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення 
кваліфікації; академічної мобільності 
5. Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 
Стратегії та методи навчання: студентоцентроване 
навчання, проблемно-орієнтовне навчання, дистанційне 
навчання за допомогою системи Moodle, самонавчання, 
навчання на основі власних досліджень, навчання під 
керівництвом викладача, індивідуальне навчання. 
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 
мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, 
лабораторних робот, онлайн-консультацій, індивідуальних 
занять, практичних занять із розв’язанням ситуаційних 
завдань, використанням кейс-методів, упровадженням 
інформаційно-комунікаційних технологій на основі мережі 
Інтернет, ділових ігор, тренінгів, що розвивають навички та 
творчі здібності студентів спеціальності Міжнародні 
економічні відносини. 
Оцінювання Внутрішня система оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти проводиться відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу в Національному 
університеті  водного господарства та природокористування 
(введено в дію наказом ректора НУВГП 24.05.2016 №256). 
Самооцінка і самоконтроль, усні та письмові екзамени, 
практика, есе, презентації тощо. 
 
6. Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 
ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі міжнародних економічних 
відносин, що передбачає застосування певних теорій та 
методів організації міжнародної діяльності і 





ЗК 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК 2.Здатність застосовувати знання та розуміння 
предметної області у практичних ситуаціях, виявляти, 
ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 3.Здатність спілкуватися державною та іноземними 
мовами у професійній сфері. 
ЗК 4.Здатність спілкуватися другою іноземною мовою в 
міжнародному контексті. 
ЗК 5. Здатність вчитися і здатність до навчання, адаптації та 
дії в новій ситуації. 
ЗК6.Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК.8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність 
виявляти ініціативу. 
ЗК9.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК10.Здатність працювати в команді та одноосібно. 
ЗК11.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел. 
ЗК12.Здатність виявляти ініціативу та креативність  
ЗК13. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків. 
1.  ЗК14. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів), діяти соціально відповідально та громадянсько 




спеціальності (ФК)  
ФК1. Здатність виявляти закономірності функціонування 
сучасної міжнародної економіки на мікро- та макрорівні. 
ФК2.Здатність використовувати нормативні та правові акти, 
що регламентують професійну діяльність. 
ФК3.Розуміння основних особливостей провідних наукових 
шкіл та напрямів зовнішньоекономічної діяльності. 
ФК4.Здатність описувати економічні та соціальні процеси і 
явища на основі теоретичних та прикладних моделей, 
аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 
ФК5.Розуміння основних особливостей сучасної світової та 
національної економіки, інституційної структури, напрямів 
соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави. 
ФК6. Здатність застосовувати економіко-математичні 
методи та моделі для вирішення економічних задач. 
ФК7.Здатність застосовувати комп’ютерні технології 
обробки даних для вирішення економічних завдань, 
здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних 
звітів. 
ФК8.Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 
регулювання міжнародних економічних відносин. 
ФК9.Здатність прогнозувати на основі стандартних 
теоретичних та економетричних моделей соціально-
економічні процеси. 
ФК10.Навички використання сучасних джерел економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для 
складання службових документів та аналітичних звітів.  
ФК11.Здатність використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для обґрунтування економічних 
рішень.  
ФК12.Здатність самостійно виявляти проблеми 
економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, 
пропонувати способи їх вирішення. 
ФК13.Здатність визначати характеристики проблем у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності із врахуванням 
цивілізаційних, регіональних та національних особливостей 
та обирати способи їх розв’язування. 
ФК14. Здатність формувати цілі та критерії оптимізації, 
генерувати рішення та у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності в умовах невизначеності. 
ФК15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 
одній або декількох професійних сферах у межах 
спеціальності 
 




ПРН1.Використовувати базові знання з міжнародних 
економічних відносин й уміння критичного мислення, 
аналізу та синтезу в професійних цілях. 
ПРН2.Застосовувати набуті знання для виявлення, 
постановки та вирішення завдань за різних практичних 
ситуацій в міжнародних економічних відносинах. 
ПРН3.Оволодіти навичками письмової та усної професійної 
комунікації державною й іноземними мовами. 
ПРН4.Використовувати сучасні комп’ютерні і 
телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження 
професійноспрямованої інформації у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
ПРН5.Використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння логіки прийняття 
господарських рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 
органами державної влади). 
ПРН6.Використовувати професійну аргументацію для 
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 
вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
ПРН7.Показувати уміння працювати автономно та в 
команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягти професійних цілей. 
8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи 
та моделі для вирішення економічних задач. 
ПРН8.Проявляти ініціативу та креативність в різних 
напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за 
результати. 
ПРН9.Застосовувати одержані знання й уміння для 
ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження 
навколишнього природного середовища і здійснення 
безпечної діяльності міжнародних структур. 
ПРН10.Усвідомлювати основні особливості сучасної 
світової та національної економіки, інституційної структури, 
напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 
політики держави. 
ПРН11.Проводити аналіз функціонування та розвитку 
міжнародних суб’єктів господарювання, визначати 
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники 
які характеризують результативність їх діяльності. 
ПРН12.Розробляти заходи для забезпечення належного рівня 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації) 
або регіону. 
ПРН13.Застосовувати набуті теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 
отримані результати. 
ПРН14.Знати термінологію і мати базові й структуровані 
знання у сфері міжнародних економічних відносин для 
подальшого використання на практиці. 
ПРН15.Використовувати знання форм взаємодії 
міжнародних суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 
діяльності економічних структур в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності.  
ПРН16.Застосовувати інноваційні підходи в 
зовнішньоекономічній діяльності. 
ПРН17.Знати основи нормативно-правового забезпечення 
діяльності міжнародних структур і застосовувати на 
практиці. 
ПРН18.Демонструвати вміння абстрактно мислити, 
застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик міжнародних економічних систем різного 
рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 
ПРН19.Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 
ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених 
умовах. 
ПРН20.Аналізувати стан та розвиток міжнародних 
економічних відносин, зовнішньоекономічної діяльності 
країн, регіонів, підприємств.. 
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно ліцензійних вимог, затверджених 
постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 
2015р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
Специфічні характеристики кадрового забезпечення 
наведені у Ліцензійній справі. 
Навчально-виховний процес в університеті 
здійснюється висококваліфікованим професорсько-
викладацьким складом, здатним проводити навчання та 
виховання студентів на рівні сучасних вимог. 
Професійно-орієнтована підготовка студентів 
виконується на випусковій кафедрі міжнародних 




Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребі.  
Наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 
відповідає вимогам. 
Для забезпечення навчального процесу наявні 
спеціалізовані навчально-наукові лабораторії кафедри 




Забезпеченість освітньої-професійної програми 
підготовки бакалаврів міжнародних економічних 
відносин здійснюється відповідно до умов ліцензування 
та акредитації ВНЗ (Постанова КМУ від 30.12.2015 р. 
№1187), зокрема, при наявності: 
– навчально-методичних комплексів дисциплін (у 
тому числі електронні версії); лабораторії 
інформаційних технологій; 
– фахового кабінету; пакетів спеціалізованих 
прикладних ліцензованих програм, бібліотечного фонду  
фаховими, у т.ч. міжнародними,  періодичними 
виданнями та інтернет-ресурсами; 
Забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до 
Інтернет-ресурсу та використання пакетів 
спеціалізованих прикладних ліцензованих програм, 
обладнання аудиторій сучасними засобами навчання. 
Навчальні ресурси: 
- цифровий репозиторій НУВГП; 
- доступ до електронних журналів; 
- доступ до електронних бібліотечних ресурсів 
світу; 
- доступ до електронного навчального середовища 
Moodle; 
- технологічне і матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу. 
Відомості про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини» представлено в ліцензійній 
справі. 




Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 
рамках міжуніверситетських договорів про 
встановлення науково-освітянських відносин для 
задоволення потреб розвитку освіти і науки. 
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть 
бути залучені провідні фахівці університетів України на 
умовах індивідуальних договорів. 
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 





На основі двосторонніх договорів між НУВГП та 




Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
проводиться на загальних умовах з додатковою мовною 
підготовкою. 
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 
Код 
н/д 
Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти 






Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1. 
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
3 екзамен 
ОК 2. Філософія 3 екзамен 
ОК 3. Історія та культура України 4 екзамен 
ОК 4. Іноземна мова 5 екзамен 
ОК 5. Друга іноземна мова  3  залік 
ОК 6. Основи екології 3 залік 
ОК 7. Безпека життєдіяльності та цивільний захист 3 залік 
ОК 8. Інформатика та комп'ютерна техніка 4 екзамен 
ОК 9. Вища математика 8 екзамен 
ОК 10. Економіко-математичні методи і моделі 5 екзамен 
ОК 11. Політична економія 3 екзамен 
ОК 12. Мікроекономіка  5   залік 
ОК 13. Макроекономіка  4 екзамен 
ОК 14. Інституційна економіка та управління 3  залік  
ОК 15 Облік і оподаткування в середовищі 
бухгалтерських інформаційних систем 
4 екзамен 
ОК 16 Управління персоналом 4,5 екзамен 
ОК 17 Управління бізнес-процесами 4,5 екзамен 
ОК 18 Вступ до спеціальності 3 залік 
ОК 19 Міжнародні економічні відносини 4 залік 
ОК 20 Міжнародна інвестиційна діяльність 6 екзамен 
ОК 21 Міжнародна інтеграція 4 екзамен 
ОК 22 Економіка зарубіжних країн 6,5  залік  
ОК 23 Міжнародні економічні відносини 6 екзамен 
ОК 24 Міжнародна торгівля 4 екзамен 
ОК 25 Міжнародна економіка 4 екзамен 
ОК 26 Міжнародний маркетинг 4 екзамен 
ОК 27 Економічна дипломатія 4,5 екзамен 
ОК 28 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 4  залік 
ОК 29 Транснаціоналізація світової економіки 4,5 екзамен 
ОК 30 Міжнародні фінанси 4,5 екзамен 
ОК 31 Митні процедури у міжнародній торгівлі 4,5 екзамен 
ОК 32 Міжнародна логістика 3 екзамен 
ОК 33 Економічні ризики у зовнішньоекономічній 
діяльності 
3 екзамен 
ОК 34 Міжнародний трансфер технологій 4 екзамен 
ОК 35 Навчальна практика"Міжнародна інформація"  4,5 залік 
ОК 36 Виробнича економічна практика 4,5 залік 
ОК 37 Виробнича організаційно-управлінська 
практика  
4,5 залік 
ОК 38 Бакалаврська робота 9   
 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 165,0 
Вибіркові компоненти ОП 
ВБ 1. 
Спецкурс за вибором 18 
6 
Залік 
Спецкурс за вибором 
ВБ 2. 




ВБ 3. Корпоративне управління: світовий досвід та 
механізми залучення інвестицій 
4 залік 
ВБ 4. Міжнародна безпека 5 залік 
ВБ 5. Міжнародні валютно-кредитні відносини  4 залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 75,00  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0 
2.2. Структурно-логічна схема ОП 
Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні відносини» є складовою освітньої програми, що 
визначає логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін, а також 
погодження їх змісту за темами в часі. Розроблена для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти згідно з кваліфікаційними вимогами до видів професійної 
діяльності. Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів  за спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні відносини» сформована з урахуванням взаємозв’язку 
між дисциплінами, практиками і підсумковою атестацією першого 





Назва навчальної дисципліни 
Шифр навчальної  
дисципліни, що 
передує 
I. Цикл загальної підготовки 
СГП 1 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
 
СГП 2 Філософія  
СГП 3 Історія та культура України  
СГП 4 Іноземна мова  
СГП 5 Друга іноземна мова   
ПМП 1 Основи екології  
ПМП 2 Безпека життєдіяльності та цивільний 
захист 
 
ПМП 3 Інформатика та комп'ютерна техніка  
ПМП 4 Вища математика  
ПМП 5 Економіко-математичні методи і моделі  
ФП 1 Політична економія  
ФП 2 Мікроекономіка   
ФП 3 Макроекономіка   
ФП 4 Інституційна економіка та управління  
ФП 5 Статистика    
ФП 6 Фінанси   
ФП 7 Менеджмент   
ФП 8 Облік і аудит  
ФП 9 Економіка праці   
ФП 10 Міжнародна економічна діяльність 
України 
 
ФП 11 Маркетинг   
ФП 12 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)  
 
ФП 13 Економіка підприємства  
ФП 14 Гроші і кредит   
ФП 15 Облік і оподаткування в середовищі 
бухгалтерських інформаційних систем 
 
ФП 16 Управління персоналом  
ФП 17 Управління бізнес-процесами  
 
 
II. Цикл професійної підготовки 
ПП 1 Вступ до спеціальності  
ПП 2 Міжнародні економічні відносини  
ПП 3 Міжнародна інвестиційна діяльність  
ПП 4 Міжнародна інтеграція  
ПП 5 Економіка зарубіжних країн  
ПП 6 Міжнародні економічні відносини  
ПП 7 Міжнародна торгівля  
ПП 8 Міжнародна економіка  
ПП 9 Міжнародний маркетинг  
ПП 10 Економічна дипломатія  
ПП 11 Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства 
 
ПП 12 Транснаціоналізація світової економіки  
ПП 13 Міжнародні фінанси  
ПП 14 Митні процедури у міжнародній торгівлі  
ПП 15 Міжнародна логістика  
ПП 16 Економічні ризики у 
зовнішньоекономічній діяльності 
 
ПП 17 Міжнародний трансфер технологій  
ПП 18 Навчальна практика"Міжнародна 
інформація"  
 
ПП 19 Виробнича економічна практика  
ПП 20 Виробнича організаційно-управлінська 
практика  
 
ПП 21 Бакалаврська робота  
 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 292 
«Міжнародні економічні відносини» проводиться у формі публічного захисту 
(демонстрації) кваліфікаційної  роботи за спеціальністю у порядку встановленому 
внутрішніми нормативними документами НУВГП та/або шляхом здійснення 
єдиного атестаційного екзамену , завершується видачею документу встановленого 
зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 
Бакалавр міжнародних економічних відносин.  Атестація здійснюється відкрито 
та публічно. 
 



































































































































































































       
ЗК1     +  +   +  + + +        +                        
ЗК2       +  +   +          +    +    +  +  +    +        
ЗК3  +  +          +    +  +                          
ЗК4 + + + +        +   + +   +     +    +  +  +    + + +        
ЗК5      +           + +  +                          
ЗК6 +     +    +  +  +    + + +      +    +  +  +    +        
ЗК7  + +   +    +     + +   + + +                         
ЗК8        +     +                                 
ЗК9 +   +  + +       +     + +  +    +  +  +    + + +  +        
ЗК10          +      +   + +                          
З11 +   +  +    +  +  +  +    + + +                        
ЗК12 + +      +          +  +                          
ЗК13  +       + +  +      + + +    +    +  +  +    + + +        
ЗК14    +     +   + +   +  +  +    +    +  +  +    + + +        
ФК1   +  +   +  + + +        +                          
ФК2     +  +   +          +    +    +  +  +    +          
ФК3  +          +    +  +                    +        
ФК4 + +        +   + +   +     +    +  +  +    + + + + +        
ФК5    +           + +  +                            
ФК6    +    +  +  +    + + +      +    +  +  +    +          
ФК7 +   +    +     + +   + + +                  +         
ФК8      +     +                                   
ФК9  +  + +       +     + +  +    +  +  +    + + +  +  +        
ФК10        +      +   + +                            
ФК11  +  +    +  +  +  +    + + +                  +        
ФК12      +          +  +                            
ФК13       + +  +      + + +    +    +  +  +    + + +          
ФК14  +     +   + +   +  +  +    +    +  +  +    + + +  +        
ФК15   +  +   +  + + +        +                          
  
              5. МАТРИЦЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМ КОМПОНЕНТАМ     

















































































































































































       
ПРН1     +  +   +  + + +        +                        
ПРН2       +  +   +          +    +    +  +  +    +        
ПРН3  +  +          +    +  +                          
ПРН4 + + + +        +   + +   +     +    +  +  +    + + +        
ПРН5      +           + +  +                          
ПРН6 +     +    +  +  +    + + +      +    +  +  +    +        
ПРН7  + +   +    +     + +   + + +                         
ПРН8        +     +                                 
ПРН9 +   +  + +       +     + +  +    +  +  +    + + +  +        
ПРН10          +      +   + +                          
ПРН11 +   +  +    +  +  +  +    + + +                        
ПРН12 + +      +          +  +                          
ПРН13  +       + +  +      + + +    +    +  +  +    + + +        
ПРН14    +     +   + +   +  +  +    +    +  +  +    + + +        
ПРН15   +  +   +  + + +        +                          
ПРН16     +  +   +          +    +    +  +  +    +          
ПРН17  +          +    +  +                    +        
ПРН18 + +        +   + +   +     +    +  +  +    + + + + +        
ПРН19    +           + +  +                            
ПРН20    +    +  +  +    + + +      +    +  +  +    +          
ПРН21 +   +    +     + +   + + +                  +         
 
